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1 L'opération de sondages préventifs, réalisée sur un projet de lotissement de 17 052 m2, a
permis de mettre au jour des indices d'habitat du haut Moyen Âge dans la partie nord-est
de l'emprise. Les structures correspondent à un certain nombre de fosses ou fonds de
cabane, de foyers ainsi que des trous de poteaux. Dans la partie située à la limite sud-est
de l'emprise, ce sont des vestiges d'occupation gallo-romaine qui ont été mis au jour avec
la découverte de fondations de murs associée à de la céramique et des tuiles. Ces sites
devraient se prolonger en dehors des limites du projet. Ces découvertes devront faire
l'objet d'une fouille préventive au cours de l'année 2002.
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